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Ressam birJinekolog 
Prof. Dr. K Â ZIM  ARISAN
Dergimizin bu bölümünde doktor ve eczacılarımızı sanatçı yanlarıyla tanımaya çalışacağız. 
İlk söyleşimizi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları Kürsüsü Eski Başkanı 
Prof. Dr. Kâzım Ansan’la yaptık. Prof. Ansan uzun yıllardır resim çalışmalarını başarılı ve 
istikrarlı bir şekilde yürüten bir hekimimiz. Kendisiyle görüştüğümüz günden tam bir gün 
önce emekliye aynlmıştı. 1(5 yıllık başanlı hizmet süresinin ardından emekliye ayrılmanın 
verdiği huzurla sorularımızı yanıtladı.
Saym Hocam, kısaca yaşam öykünüzü 
anlatırmısımz?
1909'da İsparta'da doğdum, ilk ve or­
ta okulu İsparta'da tamamladıktan son­
ra liseyi Kuleli Askeri Lisesinde oku­
dum. 1935 yılında Askeri Tıbblye'den 
mezun oldum. İhtisasım ı Gülhane A s ­
keri Tıp Akadem isinde tamamladım, İz­
mit Askeri Hastanesinde bir yıl sürey­
le çalıştım . Cebeci Tıp Akadem isinde 
iki yıl başasistan lık yaptıktan sonra 
Haydarpaşa Askeri Hastanesinde üç yıl 
süreyle çalıştım . Cumhuriyet tarih im i­
zin ilk doçentlerinden olduktan sonra, 
bu başarımdan ötürü Erzurum Mareşal 
Fevzi Çakmak Hastanesine atanarak 
cezalandırıldım . Daha sonra Cebeci'­
de Muallim  Muavinliğ i yaptım ve 1949'- 
da özel kanundan yararlanarak izinli 
olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül­
tesine geçtim. 1964 yılında Profesör o l­
dum. 1972'den bugüne dek Jinekoloji 
Kürsüsü Başkanlığ ın ı yürüttüm. Dün de 
resmen emekliye ayrıldım . Evli, iki ço­
cuk babasıyım. Kızım  arkeolog, şu s ı­
rada Japonya'da araştırm alar yapıyor, 
damadım u luslararası fotoğrafçı Reha 
Günay, oğlum iktisatçıdır.
Doktorluğu ve ressamlığı seçmenizin ö- 
zel nedenleri var mı?.
Tam anlam ıyla Moiıere ’ in zoraki dok­
toruyum. Tıbbiyeye ağlıya ağlıya g ir­
dim. O zaman iyi dereceyle mezun o- 
lan askeri lise öğrencilerine istediği da­
lı seçme olanağı veriliyordu. Ben de 
tıbbiye ’yi 24 saat içinde başka birine 
satmak için seçtim. Fakat gerek arka­
daşlarım  gerekse sın ıf zabitim iz beni 
engellediler. Böylece kendimi Tıbbiye'de 
bulmuş oldum. Şimdi kendilerini hayır­
la anıyorum. Doktorluğu seçm iş olm ak­
tan çok memnunum. Çünkü ben yok­
sulluğun en acı koşulların ı yaşadım. 
Acı çekmenin ne olduğunu bildiğim i- 
çin insanların acıla rın ı dindirmek ba­
na büyük bir mutluluk veriyor. Res­
sam lığa başlamamda annemin ve bazı 
rastlantıların etkisi çok oldu. Annem
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küçükken bizleri oyalamak için makas­
la kâğıttan şekiller keserdi. Bu şek il­
de biçim konusunda annemden çok et­
kilendim. Daha sonraları küçük yaşlar­
da babasız kaldığım  için öğrenimimin 
yanısıra İsparta Şark Halı Şirketinde 
60 kuruş hafta lıkla ça lışırdım . Burada 
halı modeli kreasyonları yapmaya baş­
ladım. Hatta şirketin sahibi Bay Giraud 
modelimi çok beğenip beni mükâfat­
landırdı. Askeri lisede hocaların karika­
türlerini çizer, bunları her hafta sine­
ma salonunda gösterirdim. Tıbbiye'ye
girdiğimde anatomi dersinde resim ya­
pabilen öğrenci aradılar. Böylece beş 
yıl süreyle maaşlı olarak anatomi du­
var levhaları çizdim. Bu sayede de ge­
çim imi sağlayıp öğrenimimi sürdürebil- 
dim. Yoğun bir şekilde suluboyaya ge­
çişim  kızım Duygu'nun sayesinde oldu. 
Hocası ondan ayva resmi yapmasını 
istemişti. Duygu beceremeyince benim 
içimdeki ressam lık aşkı coştu ve ay­
vayla başladığım  suluboya ça lışm a ları­
nı bugüne dek sürdürdüm. Yak laş ık  b i­
ne yakın çalışmam var.
Çalışmalarınız hangi türde yoğunlaşı­
yor?.
Bazen doğadan çalışıyorum , bazen 
yarı soyut resim ler yapıyorum. Doğa, 
ressamı gücüyle esir ettiği için onu h iç­
bir zaman soyutlayamazsınız. Tam so­
yut çalışm alara çok az girdim.
Etkilendiğiniz ressam oldu mu?.
Ben h içb ir hocadan ders almadım. 
Ayrıca sanatçının bağımsız kalabilme­
si, yaratıc ılığ ın ın  k ısıtlanmaması için 
bir hocanın d isip lin i altına girmeyi sa ­
kıncalı görüyorum. Bu bakımdan dolay­
sız olarak etkilendiğim bir ressam o l­
mamıştır. Ben suluboya literatürüne h ı­
şım la saldırdım . Ne yapılm ış, kimler 
yapmış, araştırdım . Teknik kitaplardan 
yararlan ıp kendi kendime çalıştım . Ay­
rıca resim benim için günlük yaşam ın 
ve mesleğimin yorucu ortam ından u-
zaklaşmak, ruhsal ve bedensel dinlen­
meyi sağlamak için bir araç oluyor. Bu 
bakımdan daima ruha rahatlık mesajı 
veren resim ler yapmaya çalışıyorum. 
Dünyamız zaten yeterli derecede ka­
ranlık, bir de resim lerle karanlık laştır- 
manın hiç anlam ı yok.
Herhangi bir ekolü izlediniz mi?.
Rahmetli Prof. Celâ l Esat Arseven’ in 
Türk Suluboyacı Ressam lar Grubuna 
dahilim. Nüzhet İslimyeli de aynı grup­
tandır. Tüm gücümüzle suluboya resmi, 
yeni sanatçı kuşaklara sevdirmeye ça­
lışıyoruz.
Sergi ve ödülleriniz hakkında bilgi verir- 
misiniz?.
1964'ten beri sürekli bir şekilde her 
yıl veya 2 yılda bir İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya başta olmak üzere bir 
çok sergi açtım, karma sergilere katıl­
dım. Tek bir ödülüm var. Dünya Cer­
rahlar Birliğ in in doktor ressam lar a ra­
sında düzenlediği resim yarışmasına 
Prof. Dr. Rauf Saygun’un ısrarıyla 3 
tabloyla katıldım. Yörük Kadınları adlı 
tablom birincilik ödülünü kazandı.
Doktor olmanızın ressamlığınıza olumlu 
veya olumsuz ne gibi katkıları oldu?
Daha çok ressam lığım ın doktorluğu­
ma olumlu katkıları oldu. Mesleğim i- 
cabı her gün muzdarip insanlarla ilg i­
lenmek, bazen gerçeği gizlemek zorun­
dayım. Bu durum insanda büyük bir 
stress oluşturuyor. Ben ne zaman iyi 
bir resim yapm ışsam  belli bir süre bu 
stress ’den kurtulup huzura kavuşmuş, 
rahatlam ış olurum. Böylece belki has­
talarım ı da daha kolay rahatlatm ış o- 
lurum.
İleriye dönük ne gibi projeleriniz var?.
Beş yıl süren bir çalışmadan sonra 
Doğum B ilg is i adlı kitabım ı yayınladım. 
Şu sırada Kadın Hasta lık ları adlı k ita­
bımı bitirmeye çalışıyorum . Üniversite­
de verdiğim veda dersim yayınlanacak. 
Haftada iki gün özel bir klin ikte mesleki 
çalışmam ı sürdürüyorum. Tabii ki re- 
sime daha fazla vakit ayırabileceğim .
Sayın Hocam, bize bu olanağı sağladığı­
nız için çok teşekkür ederiz. Biz sizin tıp 
alanındaki hizmetlerinizi zaten biliyorduk. 
Bu vesileyle sanatçı yanınızı da tanımış 
öldük. Size bundan sonraki yaşamınızda 
mutluluk ve sağlık dileriz.
Ben de size beni hatırlamanızdan do­
layı teşekkür ederim.
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